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Связь работы с крупными научными программами 
(проектами) и темами. 
Диссертация соответствует приоритетным направлениям научных 
исследований Республики Беларусь на 2016-2020 гг. (п. 11), 
утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
№ 190 от 12.03.2015; программе социально-экономического развития на 
2016-2020 гг. (п. 6.5), утвержденной Указом Президента Республики 
Беларусь № 466 от 15.12.2016; постановлению Совета Министров 
Республики Беларусь «О мерах по повышению эффективности работы 
внешнеэкономических и маркетинговых служб» от 26 февраля 2010 г. № 
284. 
Цель и задачи исследования. Цель работы – исследовать 
организационно-экономическую модель управления маркетинговой 
стратегией ЧПТУП «ЛукАн», сформулировать наиболее перспективные 
стратегии развития предприятия, определить и экономически обосновать 
мероприятия для их реализации.  
Для достижения поставленной цели, поставлены и решены 
следующие задачи:  
 выявлена сущность маркетинговой стратегии; 
 исследованы методические основы формирования 
маркетинговой стратегии; 
 рассмотрен процесс формирования маркетинговой 
стратегии; 
 представлена организационно-экономическая 
характеристика  ЧПТУП «ЛукАн»; 
 проведен анализ внешней и внутренней среды ЧПТУП 
«ЛукАн»; 
 дана оценка управлению маркетинговой стратегией 
ЧПТУП «ЛукАн»; 
 предложены направления реализации стратегии 
долгосрочного развития ЧПТУП «ЛукАн». 
Объект и предмет исследования. Объектом исследования данной 
работы является ЧПТУП «ЛукАн». Предметом – организационно-
экономическая модель управления маркетинговой стратегией ЧПТУП 
«ЛукАн». 
Положения, выносимые на защиту: 
1. Качественная оценка состояния и развития ЧПТУП «ЛукАн». 
Это позволило: а) определить невысокий уровень маркетинговых 
исследований; б) выявить несовершенную систему управления.   
2. Преимущества и недостатки стратегии интенсивного роста 
ЧПТУП «ЛукАн». 
Это позволило: а) определить, что рынок, на котором работает 
ЧПТУП «ЛукАн» довольно насыщен, и чтоб приносить прибыль 
организация должна постоянно развиваться, осваивать новые технологии, 
искать новые рынки сбыта; б) выявить, что ЧПТУП «ЛукАн» по 
сравнению с конкурентами довольно низкое положение, необходимо 
уделить внимание цене и качеству своей продукции, реализуемая 
стратегия не достаточно эффективна.   
3 Оценка уровня эффективности стратегии ЧПТУП «ЛукАн». 
Это позволило определить, для ЧПТУП «ЛукАн» будет 
привлекательна стратегия концентрированного роста. 
Личный вклад магистранта. Научные результаты, вошедшие в 
диссертацию, разработаны соискателем лично. 
Апробация магистерской диссертации и информация об 
использовании ее результатов. Основные положения и выводы 
диссертационного исследования докладывались на международных, 
республиканских научно-практических конференциях и научных 
семинарах. 
Структура и объем диссертации. Магистерская диссертация 
состоит из введения, общей характеристики работы, трех глав, 
заключения, списка литературных источников, включающего 52 
наименования. Работа изложена на 95 страницах. Объем, занимаемый 28 
рисунками, списком использованных источников составляет 16 страниц. 
В первой главе рассмотрена сущность маркетинговой стратегии, 
изучены методические основы формирования маркетинговой стратегии; 
определен процесс формирования маркетинговой стратегии. 
Во второй главе проанализирована организационно-экономической 
модели управления маркетинговой стратегией ЧПТУП «ЛукАн», в том 
представлена организационно-экономическая характеристика ЧПТУП 
«ЛукАн», поведен анализ внешней и внутренней среды ЧПТУП «ЛукАн» 
и управления маркетинговой стратегией ЧПТУП «ЛукАн». 
Третья глава диссертационной работы посвящена формированию 
маркетинговых стратегий ЧПТУП «ЛукАн». Разработана программа 
реализации маркетинговых стратегий ЧПТУП «ЛукАн». 
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